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Horizontal lines represent job spans; thick portions represent job lengths.
Bottom two lines are the optimal and online schedules respectively.
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